






Praktičko-monozofske crtice iz jedne, uistinu neobične knjige
Sažetak
Tekst je osvrt na knjigu To,	tako	i	toliko u kojoj autor Sead Imamović predstavlja svoju koz­
mogoniju. U njegovome osebujnome čitanju svijeta, pojam dobro zauzima posebno mjesto. 
Imamovićevo dobro odražava se u svim aspektima ljudskoga postojanja, smještajući huma­






(Sead	Imamović,	To, tako i toliko)
Kao	da	se	čitav	život	Seada	Imamovića	odvijao	između	lucidnosti	i	ludila,1	
što	 kao	 svojevrstan	 testament	 potvrđuje	 i	 njegova	 jedina	 knjiga To, tako i 
toliko	sa	zaista	neobičnom	posvetom:	»Knjigu	posvećujem	Tebi	Dobri	koji	




ili	 efektologija,	 utvrdnika	 ili	 konstatologija,	 osnovika	 ili	 elementika.	Trija-
lektiku,	 koja	 je	 također	 njegov	 izum,	 kao	 svojevrstan	 trozakon	 objašnjava	
ovako:
1
U	 jednom	 sasvim	 običnom	 gradu,	 kako	 se	
Zenica	 doima	 putnicima	 i	 feljtonistima	 po-
put	pokojnoga	Veselka	Tenžere,	mogući	su	i	
neobični	 ljudi.	 I	 stopostotni	Zeničani	 sve	 se	






čovjeku	 koji	 je,	 eufemistički	 rečeno,	 »svijet	
dužnosti	 zamijenio	 kraljevstvom	 slobode«.	
Produkt	toga	su	jedna,	uistinu	neobična	knji-
ga,	 ali	 i	 ulazak	 u	 jednu	 od	 specijaliziranih	
ustanova	 za	 liječenje.	 Kada	 su	 ga	 poveli	 iz	
Zenice,	 rekao	 je	 prijateljima	 da	 nije	 jedini	
koji	bi	trebao	na	to	mjesto.
2
Sead	Imamović,	To, tako i toliko,	»Dom	štam-
pe«,	Zenica	1969.;	također	i	drugo,	ponovlje-
no	 i	 prošireno	 izdanje,	Društvo	 pisaca	BiH,	












































osobitosti	 i	specifičnosti	 trebaju	(sa)čuvati	 i	unaprjeđivati.	Kada	stojite	nad	
prastarom	građevinom,	pitate	se	zašto	su	stari	narodi	(Grci,	Rimljani,	Maje	

































nima.	Smatrao	 je	da,	 s	obzirom	da	 i	Muslimani	 imaju	»narodnit«	 (zaseban	
običaj,	književnost	itd.),	nije	dovoljno	jedan	Narod	zvati	po	vjerskoj	pripad-









ako	ne	činiš	ni	dobro	ni	zlo,	ti	činiš	zlo.	I samo ne proizvoditi dobro je zlo,	
nedvosmisleno	poručuje	ovaj	»plavovjernik«.	Kako	je	za	nju	osnova	vječni 
opstanak sadašnjeg, postojećeg ljudskog roda,	 rečenice	 koje	 slijede	 zvuče	
kao	neka	vrsta	»manifesta«	Plave	vjere:
3
S.	Imamović,	To, tako i toliko,	str.	10.	Zanim-
ljivo	 je,	kada	govori	o	starim	Grcima,	da	su	
oni	 prekinuli	 život	 u	 svojim	 starodrevnim	
hramovima	 (svetištima)	 iz	 razloga	 »što	 nisu	





Isto,	 str. 11–12.	 Imamović	 to	 obrazlaže	 na	


















Podcrtavajući,	 još	 jedanput,	 duboku	 i	 neot-
klonjivu	 vezu	 sa	 starom	 bogumilskom	 Bo-
snom,	njenim	svetim	humovima,	predlaže	da	












































Ispod vatre je pepeo,
Izvor mora, magično ravnodušje
I tamo mržnja, tako duboka,





The Praise of Good Reason
Practical-Monosofical Notes from One Truly Unusual Book
Abstract
The text is an overview of the book To,	tako	i	toliko in which its author Sead Imamović presents 
his own cosmogony. In his very unique reading of the world, the notion of good has a special 
place. Imamović’s notion of good reflects itself in all aspects of human existence, situating hu­




S.	 Imamović,	 To, tako i toliko	 (2002.),	 str.	
25.
10
Radi	se	o	reportaži	o	muzeološkim	zaslugama	
F.	Ibrahimpašića	čijom	sam	ljubaznošću,	dok	
je	još	bio	živ,	dobio	ispis	ovog	synopsisa	i	ne-
koliko	Seadovih	pisama.
11
Esad	Ekinović,	Pokušaj ravnoteže,	Narodno	
sveučilište	grada	Zagreba,	Centar	za	kulturu,	
Zagreb	1971.,	str.	18.	Usp.	Esad	Ekinović,	Ve­
slač u tami	(izbor	iz	poezije),	Opća	biblioteka	
u	Zenici,	Zenica	2008.
